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六年的時光可以讓圖書館成長多少？成長的過程又會遇到什麼阻礙？在這六年
中，新制度推行上的阻力、期刊採購及經費分配的窘境、人力結構的替換與組織重
整、特色館藏的規劃與建立，都是圖書館在成長上遇到的挑戰，所幸在謝小芩館長
的帶領下，清華大學圖書館同仁一步一步地克服了這些挑戰。然而，天下無不散的
宴席，在09年的夏日，謝小芩館長將卸下館長一職，因此館訊小組希望藉由此次訪
談，請謝館長與我們分享這六年來的心路歷程，及對清華大學圖書館未來發展的期
許。
特載 Special
 問：
謝館長自2003年8月至2009年7月擔任清華大
學圖書館館長，六年來帶領圖書館的同仁求新求
變，希望為本校讀者提供最好的服務，請館長和
我們分享是什麼機緣出任館長，以及這六年來的
心路歷程？
謝館長：
記得當年，徐遐生校長請陳信雄副校長找
我擔任圖書館館長，但我從未涉足圖書館這個領
域，陳副校長說，清大沒有圖資科系，本來就沒
有教授懂得圖資專業。他說服我，圖書館館員都
非常優秀，能自行運作，沒有館長也可以做得很
好。再者，從學校角度來看，校方希望在一級主
管中能有女性，開會時可以提供不一樣的觀點，
因為我一直在推動性別平等相關的議題，這個理
由讓我很難拒絕，於是我就答應了。又因資訊科
技在圖書館業務上的影響越來越大，而我不懂資
訊。後來校方也同意設置副館長，非常感謝鍾葉
青教授答應擔任副館長，負責督導資訊領域的業
務，在臺聯大四校系統建置、圖書館自動化系統
更新（十年一次的大事）、機構典藏等方面貢獻
良多。
前任張維安館長規劃了圖書催還制度，於
2003年8月1日正式開始實施。實施後有些讀者不
習慣，有不適應的老師向校務監督委員會申訴圖
書館的催還制度有問題。但實際上催還制度是非
常好的制度。因此，我們整理了相關資料並進行
統計分析，不但向校務監督委員會報告，也在校
務會議運用具體的數據與資訊，告訴全校這個制
度的意義與功效，讓大家了解催還制度是利大於
弊的決策。過去圖書館較少用數據告訴全校我們
做了什麼，但數據資訊在清華來說是很有說服
力，此時我才感受到有些決策與對外交涉還是需
要館長這個角色來執行。
擔任館長期間，葉芸芸女士捐贈葉榮鐘先生
（編者按：葉女士之父，曾任林獻堂先生秘書，
橫跨戰前戰後政治、社會、文化各界，致力收集
日據時期珍貴史料）的資料，存放於人社分館，
並舉辦了捐贈儀式與資料展。就我了解，圖書館
在此之前很少舉辦過類似活動，這次的捐贈儀式
與展覽，可說是圖書館頗具規模的大型活動，還
邀請了媒體採訪，佈展方面也委請專業規劃，人
社分館吳玉愛主任及同仁們都花了不少心力，藉
此累積經驗，對後來我們舉辦其他展覽與活動有
不小的幫助。
問：
請館長與我們分享擔任圖書館館長期間，令
您感到最值得驕傲的規劃或活動？
謝館長：
我個人並沒有值得驕傲的事，若有，那麼一
定是全館同仁的驕傲。
我想提一個有關經費的事情，我們都知道全
球的大學圖書館都面臨了期刊不斷漲價，而且電
子媒體廠商對於使用者的管控更為嚴密。2003-
2004年間書刊經費非常拮据，每次開圖書委員會
議時，都非常激烈的爭議要刪減哪些系所的期
刊，這真的是非常難處理的一件事。
於是我們除了做期刊盤點，還試著訂出核心
期刊清單，由每系所決定出哪些是該系所的核心
期刊，經費不足時優先刪訂非核心期刊。我在各
種會議中不斷提出書刊經費窘迫，讓全校都了解
這是很大的困境。
2004-2005年統計所圖書委員周若珍老師建
議一個計算「期刊需求指標」的公式，要求建立
「期刊需求指標」。我們在圖書委員會議上反覆
討論，進行了過程相當複雜的期刊需求指標調
查，收集到很多資料並據以建立了線上資料庫，
讓大家可以算出哪些期刊是比較核心、跨領域、
需求性高的。雖然因為各系所收集資料的方式不
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太一致，資料的效度與信度有限，但仍具有一定
的參考價值。另外在經費分配的方式上，也做了
非常大的調整，理工與管理領域的期刊經費不再
分配到各系，而是做整體考量；經費分配轉由
副校長主持的院長級會議上討論，簡化了部份流
程。
因為這是所有大學院校共同的問題，後來我
在一些場合聽到其他學校也參考我們的做法來處
理棘手的經費問題。2005年完成的期刊需求指標
資料庫，到現在都還有一些參考價值，當時為了
做這件事辛苦了很多館內同仁，特別是當時的期
刊組施孟雅組長，很謝謝大家。
在那同時還遇到組織重整的問題。我接任館
長之後，不時聽到組織重整的需求，但好像一直
都沒有進展。後來開了許多次館務行政會議，分
析比較各種方案，並與各組同仁座談，最後終於
順利完成了組織重整，把期刊和採編合併、視聽
中心和典閱組合併、新增行政組。組織重整需搭
配人事與業務調整，這是當時對館內同仁產生較
大影響的決定。
此外，2003到2005年間，清華與交大、中
央、陽明共組的台灣聯合大學系統計畫中，四校
圖書館密切合作，圖書資源共享、代借代還、碩
博士論文全文系統等甚受好評，後來好些學校的
資源共享聯盟也參考臺聯大的合作模式。
雖然當時做了許多改革，像助理福利、經
費、組織重整、業務輪調，但都是因應需求而不
得不做的，而我只是順著大家的想法與所感受到
的，去讓應該改變的事情發生。
問： 
雖然館長您已卸任，想必您心中應該還有一
些未完成的規劃，能否提供圖書館一些期許與建
議？
謝館長：
從我接圖書館以來持續面對的就是人事、經
費、空間。在我任內剛好是退休的黃金期，人事
異動頻仍。有陳美雲、陳燁退休，吳玉愛主任離
職，陳翠美及簡溎勤主任退休。配合主管退休就
有升遷等人事骨牌效應，加上組織重整，人事的
安排較為費心。
另一個就是經費分配的問題，如何合理的
分配，如何尋求更多的資源。書刊來源有三種管
道，一是館方花錢去買，一是贈刊，另一個是積
極募集獨特的資料，不僅能成為自己的特色館
藏，亦能轉化成申請計畫經費的利器，這就是一
種開源。同時還可以做知識內容的生產，這也是
圖書館蠻重要的任務。資料徵集與數位典藏部
份，採編組林彥君與資訊系統組黃瑞娟組長出力
甚多。例如數位典藏計畫、機構典藏等，就具有
知識生產的功能。以教育部奈米K-12計畫為例，
原本是工學院楊鏡堂教授負責的（後由葉孟考教
授主持），楊教授邀請圖書館參與，圖書館邱雅
暖組長所開發的奈米線上辭典、主題地圖等成為
計畫的特色成果。圖書館也經由這個計畫累積了
一些經驗，強化未來能在其他領域服務的能力，
超越了傳統圖書館的工作領域。所以，我覺得經
費跟特藏存在著互動關係，後者能有額外具體的
產出的成果，更可以讓大家知道圖書館的特色。
關於特藏，校史資料也屬於這個領域。過去
學校並沒有經費補助校史的整理，圖書館在沒有
人力、經費的情況下，只能很辛苦的局部、零星
地收集整理。後來，我們搭配在台建校五十週年
校慶活動，提出校史資料整理與數位典藏計畫，
向學校申請專人與經費，並結合葉榮鐘捐贈資料
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謝館長與館訊小組合影
數位典藏計畫（編者按：全名為「葉榮鐘全集、
文書及文庫數位資料館之建置」計畫）的經驗，
及借助國科會對數典人員的培訓，建置數位校史
館，學校也逐漸開始重視校史典藏。這些都要歸
功早先的簡溎勤主任與後來的王珮玲秘書的推動
與督導。
空間問題方面，學習資源中心規劃了九年
才動工，這段期間空間持續不敷使用，必須不斷
加強現有空間的坪效。我們館員很了不起，在空
間不斷壓縮的狀況下，還可以變出許多新的空
間。例如：在密集書庫方面，便清出了很多的倉
儲空間；余純惠與沈明慧組長任內也進行了許多
清理、報廢，整理出會議室及其它空間；人社分
館也不斷調整空間等等。未來學習資源中心是總
館的兩倍大，我覺得應該要常常去看，去感受那
裡的空間，原先規劃的許多空間配置，可能還需
再修正。籌建學習資源中的過程中，我們學習良
多，建築師不斷配合修正空間規劃，營建工程品
質很好，非常慶幸與感恩。
我覺得未來的挑戰有兩項。其一是特藏，
這是圖書館的新業務，還有很大的發展空間。其
二當然就是遷館與新館的營運，最重要的是服務
模式的挑戰。目前我們還是比較傳統的圖書館服
務，「學習資源中心」的服務模式會是怎麼樣，
是值得大家去探索的。
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